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Conflicting Values  - Common Interest
Knowledge for 
knowledge’s sake















Louis P. Berneman, 1999,  President, AUTM
産学官連携
























































































































































































































































6.90 m5.43 m6.67 m















































































































































































































































































14：35－14：50 企業講演２ System Centroid Inc.
14：50－15：05 企業講演３ 株式会社トランスジェニック
15：05－15：20 企業講演４ Insect Biotech Co.，Ltd.
15：20－15：35 企業講演５ 財団法人化学及血清療法研究所











左から：梅 R&D Management Office主任、呂 UICC海外部副部長、譚 UICC副事務局長、
廣末教授、佐々木、陳 工程研究所副所長
語録


































































































































































An article by Jon Sandelin
Senior Associate Emeritus at the Stanford University Office of Technology Licensing
• For the period 1969-1980, total cumulative royalty 
income for the period was $4 million.
• For the period 1981-1990, the cumulative royalty 
income was $40 million.
• For the period 1991-2000, total royalty income 
was $400 million.
• However the important point is that a great 
majority of the $400 million can be traced to 
inventions disclosed in the 1970s.
本日のお話し
• 国研、公設研を振り返って
• 産学官連携の取り組み
• 起業家像
• 知財活動のレビューと気づき
• 熊大の産学官連携活動への期待
これまで一緒に仕事をしていた
だいた皆様へ感謝致します
ありがとうございました
